






siihen ennen varsin liberaalis-
tikin suhtautuneissa maissa,
2) kokonaisuutena rattijuopu-
mus on vähentynyt tai pysynyt
Pekka Hakkaraisen väitöskir-
jatutkimuksen tavoitteena on




Iuvun lopulle. Tutkimus jakau-
tuu kahteen osaan: yhtäältä tar-
kastellaan huumeiden kayttoa
j a huumemarkkinoita, toisaalta
sirä, millaisia yhteiskunnalli-
sia reaktioita huumeet ja nii-
den kaytto ovat eri aikoina he-
rättäneet. Kummankin aiheen
tarkastelussa ajallinen kehitys
jaksottuu seuraavasti: aika en-
nen toista maailmansotaa, jak-
so sodan päättymisestä 1960-
Iuvun puoliväliin, huumeiden
käytön laajeneminen 1960- ja
1970-luvun vaihteessa ja aika
1970luvun puolivälistä 1980-
Iuvulle.






jallisuuden pohjalta. Tekija on
kattavasti, taitavasti ja kekseli-
ennallaan, 3)alkoholihuma-
Iassa ajamisen sijasta on huu-
mauluneena ajaminen lisään-
tymässä ja 4) ajokorttikaytan-
nöt ovat muuttumassa. Tütki-
muksen heikkouksina nahtiin
leoriarr puulleellisuus ja kirja-
vista metodeista johtuvat tulos-
ten vertailuvaikeudet. Tutki-
mukselta toivottiin myös ilmi-
HUUMEKYSYMYS SUOMESSA
äästi käyttänyt muiden esittä-
miä tuloksia sekä itse hankki-
miaan empiirisiä aineistoja.
Jäsentelyn runkona on huu-
meiden käytön sosiaalisten ke-
hysten luokittelu aiemman ul-
komaisen tutkimuksen perus-
teella. Se on tehnyt mahdolli-
seksi jäsentää tiiviisti ja samal-
la vivahteikkaasti huumeiden
kaytön historiallista ja sosioe-
konomista vaihtelua.
Aiempaan, hyvin niukkaan
kirj allisuuteen nojautuen teki-
jaluonnehtii l92O- 1a 1930-lu-
vun "yläluokkaista morfinis-
mia" sekä sotien jälkeisen ajan
opiaattien kayttoa, joka oli la-
hinnä työväenluokkainen il-
miti. Päähuomion kohteena on
kuitenkin 1960-luvun mullis-
tus huumeiden käytössä ja
huumemarkkinoissa. Muutos































livälistä lahtien, käyttö on su-
pistunut ja keskittynyt hieman
vanhempi in i kaluokkiin. laajat
keskusryhmät ja avoimel toi-
minta-areenat ovat kadonneet
ja huumeet ovat menneet maan
alle. Tama näyttää johtuneen
sekä arvomaailman muutoksis-
ta että tiukentuneesta poliisi-
valvonnasla. Vaikka huumei-
den kaytto Suomessa ei ole ny-
kyään laaja eika nakyva ilmio,
se on silti vakiinnuttanut ase-
mansa. Siihen näyttää sisälty-
vän kolme toisistaan verraten
erillistä osa-aluetta: kannabik-
sen ympärille rakentuneet käy-
tön kuviot, kovien aineiden,
mieluiten opiaattien, säännöl-
linen kaytto ja monien ainei-
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den sekakäyttö, jossa myös al-
koholi on vahvasti mukana.
\ hteiskunnallisten reaktiui-






ennen muuta ongelmien yh-
teiskunnal lisen lietlostamisen
ja määrittelyn vaiheisiin: on-
gelman esiin nostaminen ja le-
gitimointi, toiminnallinen lii-
kekannallepano ja toimintaoh-








telyistä ja hoitamistavoista pe-
rustuu tekijän kokoamiin leh-
dislö- ja valtiopäiväasiakirja-
aineistoihin sekä viranomais-
toimien tilastointiin. Se tuo
esiin lehdistön aktiivisen ro,-r-
"Modemin ongelma" on An-
thony Giddensin mukaan "pal-
jon monimutkaisempi ja ongel-
mallisempi kuin aiemmin on
ymmärretty" (s. 1). Peitetty
viittaus sosiologian klassikoi-
hin on kaksijakoinen. Toisaalta
Ciddens lahtee klassikoiden
lapaan siitä" että perinleisiin




kisessa keskustelussa ja polii-










den kaytön ja kontrollin histo-
riasta ja nykytilanteesta Suo-
messa. Tekijan pyrkimys yh-
drstää päätösluvussa nämä
kaksi analyysia sisaltaä kiin-
sidotun sosiaalisen järjestyk-
sen alta on synlynyt sellainen
uudenlainen sosiaalisen elä-
män laji. joka rakenluu epävar-
muuden. epäilyn. refleksiivi-
syyden ja intentionaalisuuden
varaan. Ongelmana on se, mi-
ten tällainen järjestys kestää.




painottaa mm. alkoholin hallit-
sevaa asemaa, kaupunkislum-
mien ja rikollisten alakulttuu-




misessa. Vaikka tämä tarkaste-




toteuttama ja ansiokas tutki-
mus on ohittamaton perusteos
aiheestaan.
JUHA PARTANEN
kaan liity "luokkien sotaan"
(Durkheim), kapitalismin ra-
kenteeseen (Marx) tai "rauta-
häkin" syntyyn (Weber). On-
gelma on modernin sosiaalisen
elämän ja identiteetin välises-
sä suhteessa. Kysymys on yh-
täältä siitä. miren yksilö voi
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